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摘 要 利用 自行设 汁的权件程序 州 微机 人 机对话方式 应川 两维生龄 回 归 分们
、方法
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对 引 名 一
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,
结果 表明 四 项认知作业速瓜 出 现 随冲按 比例进行性 衰减的恃 低 并
为认知速度老化程度的 险侧 及其临 庄应 用提供了实验 依据
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, 〕 , 因而速度因素是评价和确定认知功能年龄差
异的一项重要指标 〔








































应用 丙维年龄 回归分析方法 研究





















答案均 为 位数 要求被试尽快 用键盘打出运算结
果
。























































两维多作业 平龄 同 归分析是 令 婆 岁组 四
项作业速度 为 变量
,












心算 共 道 个 位数的加减运算题
,
, 国家 自然科学毯金和 国 家中吸 局荃金资助 项 目
结 果
单项作业年龄组间差异分扩






个年龄组与 一 沁 岁组之间差异显著
,
数字鉴别和
计数作业从 岁组后 的 礴 个年龄 组与 一 。 岁组
之 可差 导显 著
。
两红趁年翼令多作业 困 归分析


























































































































































































































四 项作业速度与参照值最优拟合方程 为 ”

















































被试 测试号 心 算 符号数字 数字鉴别 计 数 拟 合方程
‘
相关系数
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